






Na sj et eiozapadno»> >igli> secesj iskoga bloka 4>ča ii osj ec I oin
Gornj e»i grad«, godine l9 l 2 . sa gradena j e, pi ema projekt«
osj ečkog rcrliitekta Viktora A>z»a»na, net:eli4>, al! inoiiu»ientalna
secesijsl'a zgrada hina "Urania". Nove spoznaje, proizrišle iz tel'sta
neda> no otk>žt enoga spomeii-spisa iz t e inej Inog I'a>iieiwc zg>.wdc
I'ina wtelil'e sii pro»>ijenile v»jednost i znače>j ;grade. U spoi>ici>-
spisci ističe se da je zgrada "Urania I 4no Icazališta" grarlena i I'rco
hrani w Osj ieklc č Ila>ćih čla»ot a zagrebačl'e inasoiisl'e lo= .e'K'
jIubati bliž njeg". U Osijehic je od godi>ie l9 l2 . ic :gradi k i i>a
djelo> ala n>asonsl'a lo-"a "Budnost ". A ihitekt Ax>nann, i s a >i i
»>tiso», p>oj el'tirao je nekoliko inačica zgrade, ali Ie ii st ako»>c
projekti> >ic>tno inasonski hrani. Na osno>i no>ili saznanja autor
obrazI="» si»isao u4nsa na p>ocejlic =.grade kina "U>aiiic>". Naj diskretniji
ul»as zgrade — stjetijlke (stnještene na 4ainli»> >>glavi»ia poslo>z>e
;grade i p lal'atnoga stirpa) nose naj očitj ie si»ibole slobodnog
zida>sn'a. kut»ik šestar i t i okwt, za koj i ra>tor pierpostat j Ia cla
sii>d>oliidia Bibliju. Ta tn ' » iasonska znalvi sii>ibolizi>ajii t>f telit'c
»taso»ske "stjetlosti'. U v rhu zg>ade 4na sinješte» je još jcdai>,
znatno istaknut, masonsl'i simbol - sfinga, a svakako osobine "č>i>crn-
cee hrama" i si»>bol "budnosti" nisu slwcajni, s obziro>n da je sfii>ga
postat jlena ii san>on»>hw piočejla zgrrcde Hrra»a osječl einasoiis4
IzL ol lli zru>ns>steni rad — UDK 7 5.8 4(497.5 Osijek)
lo=".e Bicdnost.rujna l'>%.
Sadržaj spomen spisa iz temeljnog kamena kina "Ura-
nia". 1 oji se čuva u Povijesnom odjelu Muzeja Slavonije u
Osijel u, potakao je autora na ponovnu analizu dostupnih
projekata zgrade k inematografa i r evalorizaciju njegova
značaja. Navedeni dokument doslovno ističe da se gra-
dnjom toga kina ostvaruje želja osječkih masona da sagrade
svoj hram. U t i j eku i s traživanja autor j e n a išao na n iz
podataka s pomoću kojih je pokušao protumačiti simboliku
ul rasa na proćelju zgrade.
započinje . Zanunljivo je da je s jeverna strana ovoga bloka,
okrentuta prema Dravš. ostala dugo nesagrađena. Na tom je
potezu godine 1906. sagrađena samo kuća Schmvald'.
Razlog nezainteresiranosti za gradilišta na sjevernoj strani
bloka bile su nehigijenske i estetski nedolicno sagrađene te
neodržavane zgrade Dunavske parobrodske agencije, koje su
nagrđivale i degradirale ovaj prostor.
Zgrada kina "Urania" sagrađena je, u samo šest mjeseci,
godine 1912. na sjeverozapadnom uglu osječknga sece-
sijskoga bloka na zemljištu na kojem je od godine ISB4. do
1905. nalazilo prnstrano spremište "ren1iza" osječkoga konjskog
Osječko graditeljsko naslijeđe Osijeka obilježeno je tri-
ma visnkol valitetnim stilskim cjelinama: baroknom Tvrde,
historicističkim dijelom Gornjeg grada i c je lovitim sece-
sijsl im urbanističl im zahvatom u Gornjem gradu. Južnom
stranom secesijskoga bloka niže se osam reprezentativnih
jednokatnih i dvnl atnih najamnih kuća i palača vrlo ugle-
dnih nsječkih građana, uglavnom odmetnika, veleindustrija-
laca i veleposjednika . Gradnja svake od tih kuća trajala je,
gotovo u pravilu, godinu dana, a cijeli je niz sagrađen u
vr)n kratkom roku nd t r i godine. Prva sagrađena kuća u
nizu jest kuća Nayer i z g o d ine 1904., a godine 1906.
sagrađena je kuća Gil lming-Hengl kojom niz u jedno
' Secesijski se niz sastoji od osam kuća, od kojih je samo sagrađena u
historicističkome stilu (kuća SCHMIDT, Europske avenije 12). Od zapa-
da prema istoku, nižu se kuće: GILLMING-HENGL (Europska avenija
24, 1906., arhitekt Ernest von Gotthilf, Beč, gradio Franz Wybiral, Osijek),
POVISCHIL (Eur. av. 22, 1904., graditelj Ante Slaviček, Osijek), NAYER
(Eur. av. 20, 1904., arhitekt Wilim Carl Hofbauser, Osijek); SAUTER
(Eur. av. 18, 1905., graditelj Ante Slaviček, Osijek), KASTENBAUM-KOR-
SKY (Eur, av. 16, 1905., arhitekt Ferenz Fischer, Budimpešta, gradio W.
C. Hofbauer, Osijek), SPITZER (Eur. av. 14. 1905., gradio W. C. Hof-
bauer, Osijek), SCHMIDT (Eur. av. 12, 1905. gradio Franz Wybiral,
Osijek) i SEKULić (Eur. av. 10, 1905. gradio Franz Wybiral, Osijek).
t
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tramvaja . To atraktivno gradilište - nasuprot monumental-
noj Trgovačko-obrtničkoj komori za Slavoniju - godine
1905. kupila je Matilda Gillming i obvezala se da će na
njemu podići dvije jednokatne kuće . "Zgradu bi izvela u
približnoj visini Povišilove kuće tako da će podpun a
harmonija sa tom i okolnim susjednim zgradama nastati.
Izgradnjom ovakove kuće, te prodajom i izgradnjom i
drugoga diela sadanje ciele parcele nastale bi na gradilištu
tramvajske remize dvie veleliepe samostalne zgrade, koje bi
dolikovale susjednim zgradama i koje bi dostojne bile, da
njimi započne niz liepih zgrada izgrađenih na lievoj strani
najljepše osječke ulice." Prva katnica Gillming-Hengl po-
dignuta je već sljedeće, godine 1906., a drugu, koju je
kupoprodajnim ugovorom bĐa obvezna podići u roku od
pet godina Matilda Gillming nije realizirala. U t ravnju
1911. godine ona je molila "Gradsko poglavarstvo slobod-
nog i kraljevskog pada Osjeka" da joj produži rok za
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nu organizaciju prostora kinematografske zgrade. Pravokut-
na gledališna dvorana okružena je dugim hodnicima sa
strana i prostranim konveksno istaknutim predvorjem. Iza
pozornice nalazi se pravokutna strojarnica. Na zgradu kina
naslanja se visokoprizemna zgrada uprave kina s jednim
ulazom uz sjeverni izlaz kina, a drugim ulazom na krajnjemu
lijevom dijelu sjevernoga pročelja. Upravnu zgradu Axmann
projektirao je kao niz od sedam velikih soba za društvena
okupljanja (bilijarsku salu i društvene prostorije) i veliku
pravokutnu dvoranu s plitko istaknutom "apsidom". Poseb-
no je zanimljiv tlocrt prvog kata upravne zgrade kina do
kojeg je vodilo stubište smješteno uza sam istočni rub
sjevernog dijela zgrade. Iz stubišta ulazi se u p ravokut-
nu prostoriju s p l i tkim erkcrom od t r i p r ozora koja su
okrenuta prema jugu. I z t e p a k p r ostorije vode dvoja
vrata prema sjeveru - l i j eva u m alu ostavu, a desna u
veću pravokutnu sobu izduženu u smjeru sjever-jug. Iz
ove prostorije desno vode vrata u malu nusprostoriju,
a lijevo u glavnu pravokutnu dvoranu s apsidom usmjere-
nom prema zapadu. Lijevo od apside manji je prozor,
a desno su v rata koja vode u n e p ravilnu prostoriju s
malim prozorom o k renutim p r ema svjetlarniku. Vel ika
dvorana s apsidom izrazito podsjeća na crkvu, a orga-
nizacija susjednih prostora i njihova međusobna poveza-
izgradnju gradilišta. Nakon nekolđco dana dobila je od-
bijenicu u kojoj se navodi da će se protiv nje postupiti
prema ugovoru ako u roku od mjesec dana ne započne
gradnju i dalje je redovito na nastavi . U srpnju 1911.
Matilda Gillming ponovno argumentirano traži produženje
roka za gradnju gradilišta, uz prilog susjede Marije Schnwald,
a kao glavni razlog navodi: "... U neposrednoj blizini toga
gradilišta u neznatnoj udaljenosti od 5 do 6 metara nalazi
se cijelom dužinom sjeverne strane gradilišta stanica duna-
vskog parobrodskog društva, a baš na ovoj strani te stanice,
koja ide paralelno sa mojim g radilštem smještene su k
stanovima namještenika društva pripadajuće ljetne kuhinje,
kokošinjci, svinjci, zahodi i sl.... Uslobodjujem se konačno
istaći, da za okolnost, što do danas još druge polovice svog
gradilišta nisam izgradila, nisu mjerodavni bil i možda
špekulativni momenti, da možda gradilište što skuplje
prodam, već je istina da ja tog gradilišta, koje ću in ultima
linea sama izgraditi, ako ga prodati ne budem mogla,
prodati nisam mogla samo zato jer je svaki reflektant na
isto prigovorio okolini, te se pozvao na to, kako vlastnica
susjedne kuće teško i jeftinije stanove radi istaknute okoli-
ne iznajmljuje, te ja, ma da sam pripravna bila prodati to
gradilište uz istu cienu, te sa gubitkom kamata, samo iz tih
razloga gradilište prodati nisam mogla." Napokon 29.
listopada 1911. očevidom je utvrđeno da Matilda Gillming
nije izpadila drugu polovicu gradilišta na uglu Kolodvor-
ske i Samačke ulice, te se umoljava gradsko poglavarstvo




Vll. 1911., br. 24789/I
' G. M. Ivanković."Secesijski duh u arhitekturi i životu Osijeka", Osijek,
* Razglednice Osijeka, na kojima je vidljivo da iza kuće Schonwald nema
drugih zgrada.
' Fotografija remize osječkoga konjskoga tramvaja u Fototeci Muzeja
Slavonije.
' Povijesni arhiv u Osijeku (u daljnjem tekstu PAO) Molba Matilde Gill-
ming kojom nadopunjuje svoju ponudu glede prodaje gradilišta, prim-
jleno: 28. II. 1905., br 5364/I
' PAO, Molba Matilde Gillming za prodaju gradilišta na kompleksu pred
Trgovačko-obrtničkom kombrom i sudbenom palačom, primljeno: 20. II.
' PAO, Molba Matilde Gillming za stambenu dozvolu, pošto je kuća u
cijelosti ovršena, primljeno: 7. XI. 1906., br. 28839/I
' PAO, Gradsko poglavarstvo, Molba Matilde Gillming za produženje
roka za izgradnju gradilišta, primljeno: 22. IV. 1911., br. 12802/I
' PAO, Gradsko poglavarstvo, Izvadak iz skupštinskog zapisnika sjed-
nice od 27. travnja 1911., primljeno: 28. Vl. 1911.g. br. 21012/I
' ' PAO, Gradsko poglavarstvo, Utok Matilda Gillming protiv zaključka
gradskog poglavarstva, sa sjednice od 27. travnja 1911., primljeno; 29.
"' PAO, Gradsko poglavarstvo - Građevni ured: Izvješće komisije da
Matilda Gillming nije izgradila drugu polovinu gradilišta na uglu Kolodvor-
ske i Šamačke ulice, primljeno: 29. I. 1912., br.3433/I
' ' PAO, Gradsko poglavarstvo - Zbirka planova i projekata - grad Osijek
P-II/K6. Arhitekt Viktor Axmann roden je u Osijeku 29. 8. 1978., a umro
u Valpovu 3. 3. 1946. Studirao je arhitekturu na Tehnische Hochschule
u Munchenu, gdje je i diplomirao g. 1901. U Osijeku djeluje tek od 1905.
Lit. M. Malbaša, Aksmanović, Viktor. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1.
Zagreb, 1983; V. V. Konjikušić, Studenti arhitekture minhenske Tehničke
škole iz jugoslovenskih zemalja do 1914. g. Peristil, br. 31-32, Zagreb,
1988 J89.; V. Geiger, Umrli i zatočeni Osječani u logoru Valpovo 1945.-
46. g. prema zabilješkama župnika Petera Fischera. Glasnik arhiva
Slavonije i Baranje br. 3, Osijek, 1995.
" PAO, Gradsko poglavarstvo - Građevni ured: Radićeva ulica Projekti
kina iz prosinca 1911.
Već u prosincu 1911. arhitekt Viktor Axmann projek-
tirao je nekoliko inačica kina "Urania" . Na većini
nacrta sjeverno od kinodvorane, ucrtao je brojne pro-
storije raznih veličina i oblika, među kojima je redovito
i vel ika p ravokutna dvorana s apsidom. Gradsko je
poglavarstvo je u prosincu iste godine prihvatilo nacrte
za gradnju "Urania i kino d.d.", koji nisu realizirani.' Iz
tlocrta prizemlja možemo očitati jednostavnu i funkcional-
G. M. Ivanković: ZGRADA KINA • URANIA" (1912) I MASONSKI HRAM U O SIJEKU P ERISTIL 38 - 1995(129-138)
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1. Pokop dr. Neumanna u Osijeku g.1911. Između kuće Gill-
ming-Hengl (desno) i kuće Schnwald (sredina), bit će
g.1912. sagrađeno kino "Urania". Vl. Muzej Slavonije
Osijek (kanij e MSO) F-,(Presnimio: T. Balaš),
2. Neizvedeni projekt kina iz g. 1911. na kojemu se vide pro-
storije masonskog hrama. Vl. Povijesni Arhiv u Osijeku
(poslije PAO). (Presnimio: T. Balaš)
nost dopuštaju pretpostavku da je Axmann te prostorije
projektirao za hram osječke masonske lože. Za hrvatsku
povijest umjetnosti zanimljivo je također da su osječke
novine "Die Drau" početkom godine 1912. najavile da će
na tavanu zgrade kina "Urania" hiti predviđen atelier za
slikara Vladimira Becića, koji je u n jemu namjeravao "Z . Tonković, Vladimir Becić, Zagreb, 1986, i Die Drau, Osijek, 1. 3.
otvoriti slikarsku školu 1912. br. 50.
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Ivana Marinkovića, također u Zagrebu. Stolci su nabavljeni
kod samoborske tvrtke "Falzzari", a električni namještaj kod
tvrtke "Payer i drug" iz Karlovca. Gledalište kina bilo je
obojeno pompejanskom crvenom bojom, dok je općenito
unutrašnjošću kina prevladavala zagasitocrvena i modra
boja, te bijela, a mjestimično je upotrijebljena i zlatna.
Platno za projekcije fi lmova bilo je v isoko sedam, a
široko pet metara. Projekcijska je komora bila izvedena
od armiranog betona. Zgrada je crpla električnu ener-
giju iz v lastitog agregata, grijanje je b i lo na p l in, a
posebno je zanimljivo da je ugrađena sasvim moderna
ventilacija koja j e t l akom zraka neprekidno u d voranu
dovodila svježi zrak bez propuha. Uz glavnu zgradu nalazi
se manja zgrada koja služi kao restoran. Unutrašnji zidovi
restorana bili su obloženi fajansom, a kao jedini nedostatak
navodi se nedovoljna visina prostora. Filmske su se pred-
stave trebale prikazivati od šest sati poslije podne do deset
sati navečer. Novosagradcna zgrada odmah je fotografirana
i reproducirana u obliku razglednica, a njezina slika služila
jc i kao zaglavlje kinoplakata dugi niz godina. Po sačuvanim
f otografijama možemo zaključiti da je unutrašnjost k i na
bila vrlo e legantno u ređena i d a je zg r ada u c j e l in i
realizirana dosljedno prema projektu iz godine 1912.
Poslovni prostori k ina smješteni su u zasebnoj zgradi
uza sjevernu stranu kina. To je visokoprizemnica s podru-
mom, L-tlocrta, u koju se ulazi sa Šetališta kardinala
Franje Šepera. podrum zgrade služio je kao restoran i
kavana, a u pr izemlju su najvjerojatnije bile prostorije
masonskoga hrama . Usko zapadno pročelje u donjem
dijelu ima mala vrata koja su vodila u podrum tc veći
prozor, nad kojima je u prizemlju po jedan uski jednokrilni
prozor s nadsvjctlom. Između uskih prozora bila je ploča
s natpisom izvedenim u t ehnici mozaika: 'RESTAURA-
CIJA / I - K A VANA / U RANIA - K I NO" ' . Sjeverno
dugo pročelje poslovne zgrade ima u prizemlju šest većih
U siječnju 1912. arhitekt Viktor Axmann priložio je
nove nacrte za gradnju kina "Urania"' . Kopanje zemlje
za temelje započelo je 4 . ožujka, a t emeljni kamen
postavljen je 15. ožujka 1912. Gradnja je trajala samo
pola godine, tako da je prva kinopredstava održana već
19. rujna 1912.
Jezgru t locrta zgrade tvor i i zduženi pravokutnik k i-
nodvorane pred kojom se s prednje strane prostire veće
konveksno predvorje. S ob iju s t rana dvorana je f l anki-
rana uskim dugačkim hodnikom. Visoko smještena kon-
veksno istaknuta pozornica proteže se gotovo či tavom
širinom dvorane, a njezinu krivulju slijede konveksno
uvijena sjedala kina. Ulaz u zgradu na glavnome pročelju
konveksno je istaknut. K inu se p r i lazi š irokim stubama
konveksnoga tlocrta koje se pri vrhu sužavaju. Stube su
djelomično natkrivene konveksnom nadstrešnicom vrata.
Središnji dio pročelja zgrade kina s trojima dvokrilnim
vratima u p r izemlju konveksno je i s taknut i n os i m a l i
balkon na prvom katu. S l i j eve i d esne strane ulaznih
vrata bio j e p o j e dan p rozor (danas su zazidani).
Balkon, na koji također vode troja vrata, omeđen je
dvama pilastrima koji završavaju potkrovnim vijencem bočne
strane kina. Kapiteli p i lastara ukrašeni su štukaturom u
obliku amblema unutar kojeg se nalaze tri simetrično
raspoređena kvadrata. U gornjem korpusu središnjeg dijela
pročelja kina vertikalno i gusto uvis stremi niz uskih i
vitkih lezena. One su iznad visine pilastra zarobljene
zidnim platnom koje završava maskeronom sfinge. Među
secesijski stiliziranim linijama sfinge ističe sc godina gra-
dnje kina: 1912. Izmedu Iczena, u gornjem dijelu kompo-
zicije, probijeni su mali pravokutni prozorski otvori koj i s
gornje strane završavaju segmentno. U bočnim konkavnim
krilima zgrade smještena su segmentno zaobljena izlazna
vrata kina„do kojih se dolazi konveksno zaobljenim stuba-
ma. Nad izlaznim su vratima tri uska dugačka prozora, koji
sc protežu do visine nadsvjetla balkonskih vrata. Ti prozo-
ri, odvojeni dvjema širim lezenama, zajedno s razvijenom
kompozicijom lezena s čela zgrade teže u visinu. Ukras je
pročelja skroman, ali zgrada u svojoj vertikalnoj kompozi-
ciji otvora i lezena i dinamičnoj koncepciji kontrapunkta
konkavnih i k o n veksnih ob l ika im a i z razito secesijsko
obličje, od stubišta ulaznih vrata do vrha pročelja, a to
vrijedi i za oblikovanje unutrašnjosti.
Nekoliko dana prije otvorenja u osječkim novinama
"Narodna obrana" opširno je o p isan iz~led kina, a
navedeni su i i z vođači pojedinih radova . I z t eksta
doznajemo da su nacrt i i u m j etnička izvedba djelo
talentiranoga osječkog arhitekta Axmanna, da je stolar-
ske radove izvela osječka tvrtka "Rudolf Kaiser", bravarske
Franjo Farkaš, limarske Miroslav Eblinger, ličilačke i sobo-
slikarskc Izidor Schrettner, a staklarske S.T. Heim, svi iz
Osijeka. Centralno je grijanje izvela osječka plinara. Parketi
su nabavljeni u zagrebačkoj tvornici parketa, fajansa za
opločenje od armina Schreinera u Zagrebu, a mozaik od
vama".
' Narodna obrana od 26. 1. 1912.
' Narodna obrana od 5. 3. 1912., br. 53. Podatak o datumu postavljanja
temeljnog kamena nalazi se u spomen spisu iz temelja zgrade kina, koja
se čuva u Muzeju Slavonije Inv. br. P-1913.
' Narodna obrana od 21. 9. 1912., br. 216 "Urania - kino u gornjem
gradu o t počelo je u četvrtak, 19. rujna kako javismo, svojim predsta-
' Narodna obrana od 13. 9. 1912., br. 209
' Čovjek i prostor, br. 3, Zagreb, 1992. U ovome broju reproducirano je
nekoliko fotografija unutrašnjosti kina. Na jednoj od fotografija vidi se da
je južno stubište, koje je povezivalo prizemlje s prvim katom bilo ograđeno
kovanom željeznom ogradom. Južno stubište danas više ne postoji, a
sjevernom je skinuta kovana ograda i umjesto nje podignut je zid od
opeke. Također ne postoje ni vrata koja su vodila u kinodvoranu iz
ulaznoga predvorja, kao ni trostrana blagajna, koja je nekoć bila uz
"' PAO, Gradsko poglavarstvo - Zbirka planova i projekata - grad Osijek
' Muzej Slavonije Osijek, Inv. br. F-2184. Fotografiju je Muzeju darovao
J. Gojković 23. 7. 1954. Knjiga ulaska 760/54. Na natpisima su vidljive
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6. Tlocrt prvog kata kina iz g. 1912. s ucrtanim masonskim
hramom u poslovnoj zgradi kina. Vl. PAO 7. Spomen spisiz temejla zgrade kina 'Urania "g. 1912. Vl.
MSO P-1913. (Svi presnimci: T. Balaš)
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podrumskih prozora i po jedna ulazna i garažna vrata, a u
prizemnom dijelu osam dvokrilnih prozora s nadsvjetlom.
Zgrada je skromno ukrašena s trakom rustike u visini
nadsvjetla prozora prizemlja te diskretno naznačenim para-
petima. Poslovna se zgrada naslanja na konkavno pročelje
kina s izlaznim vratima. Pročelje kina zatim konveksno
obuhvaća troja ulazna vrata i ponovno konkavno prelazi
preko drugih izlaznih vrata i više od tri metra visokog zida
u konkavi završava visokim stupom. Na uglu ravnoga krova
sjeverozapadnog dijela poslovne zgrade nalazi se secesijski
oblikovana niska svjetiljka. Jednaka se svjetiljka nalazi i na
stubu konkavnog plakatnog zida na jugozapadnoj strani.
Oba ova, naoko neugledna detalja, zapravo zatvaraju
kompoziciju cijelog kompleksa zgrade. Nedavnim otkrićem
spomen spisa iz kamena temeljca zgrade kina "Urania",
nedvojbeno je potvrđena pretpostavka da je kino služilo, ne
samo za kinopredstave nego i kao masonski hram . Osim
toga što vizualno zaokružuju cjelinu poslovne zgrade i kina,
simbolika je svjetiljki znatno dublja. N a ori g inalnom
nacrtu u prirodnoj veličini možemo vidjeti simbole koji su
nekoć viseli unutar svjetiljke . U gornjem su dijelu tri
kvadrata pod kojima visi po jedan simbol: kutnik, trokut i
šestar. Ovi predmeti masonima simboliziraju tri velika
svjetla . Kutnik koji jc na nacrtu ucrtan s lijeve strane
označuje treće masonsko svjetlo, a označava "kompas" koji
ravna masonskim djelovanjem. On uči da se masoni moraju
držati pravedne i potpune mjere u uživanju i u željama, jer
prava mjera mora dovesti do sklada i istine. U s redini je
ucrtan trokut koji najvjerojatnije simbolizira najveće mason-
sko svjetlo Bibliju, na kojoj počivaju dva druga velika
svjetla Šestar i K u tn ik . B ib l ija u h r amu stoj i na o l taru
Istine, a masoni je shvaćaju isključivo kao simbol. Oni
upotrebljavaju sav njezin sadržaj, jer ona obuhvaća Stari i
Novi zavjet, odnosno židovstvo i k ršćanstvo, pa stoga
masonskome svetom Savezu Jednakosti, Bratstva i Slobode
mirne savjesti može pristupiti ispovjednik svake vjere i
sekte. Biblija je simbol odnosa između ljudi i vjere, i ljudi
i Boga. Ona je simbol ideie koja vodi od zemaljskoga k
nadzemaljskom, od niskoga k višemu, od konkretno mate-
rijalnoga k idealnome. Treći sunbol na svjetiljci jest Šestar
ili drugo veliko svjetlo. Šestar je masonima simbol pravog
odnosa prema bližnjemu i predstavlja ljubav jer podsjeća na
ruke. To su dva kraka fiksirana na jednome kraju, koji se
pomiče najsavršenijom pomičnošću. Šestar je prvi znak s
kojim se upoznaje tražilac (onaj koji pristupa) kada stupi
u hram, a ujedno je i jedan od znakova zidarstva. Osim
svjetiljki, duboko simbolično značenje vjerojatno imaju i
kapiteli pilastara na pročelju kina. U amblemima su simetrično
raspoređena po tri kvadrata, koji bi mogli simbolizirati tri
velika i tr i mala svjetla
Kruna masonske simbolike sadržana je u secesijski
stiliziranom liku sfinge u vrhu pročelja kina. Ovo fantastično
biće s lavljim tijelom i l judskom glavom, orijentalnog ie
podrijetla, a simbolizira mudrost, tajnovitost i snagu
Sfinge su čuvarice hramova, a u starom su Egiptu simbol
1988
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moći i budnosti . Ovih nekoliko definicija sfinge razjašnjava
razlog zbog kojeg je baš ovaj motiv bio postavljen u sam
vrh pročelja Hrama osječke masonske lože "Budnost", i
zašto je arhitekt Axmann (mason) baš sfingu upotrebio kao
jedini ukras veže u svojoj privatnoj kući i poslovnici
Nepuna dva mjeseca nakon otvorenja osječke Uranije
arhitekt Au n ann i z ložio j e n acrte t c z g rade na P rvoj
međunarodnoj kinoizložbi u B eču, gdje je n agrađen
najvišom nagradom, medaljom i d i p l omom
U stručnoj l iteraturi zgrada kina "Urania" prvi je
put spomenuta godine 1954. u "Kratkom pregledu
arhitekture Osijeka kroz tri stoljeća", gdje autor Blažo
Mista Katušić samo u sputno spominje: "Tu je grad
Osijek zahvatio novi arHitektonski izraz, koji u jednom
zamahu izgrađuje cijelu lijevu stranu u l ice, obuhvativši
secesionističku zgradu Kina 'Uranija' (danas Papuk)."'"
Prvi stručni osvrt na zgradu k ina napisao je i o b javio
Tihomir Stojčić, koji je u o s ječkome dnevniku"Glas
Slavonije" u t i jeku travnja i svibnja godine 1976. analizirao
' Muzej Slavonije Osijek, Povijesni odjel Inv. br. P-1913. Iz spomen-
spisa, među ostalim, doznajemo da: "Za vladanja Njegova Veličanstva
kralja / Franje Josipa I. / za banovanja Slavka pl. Cuvaja, načelnikova-
/ nja Konstantina Grafa, pod meštrom sim- / boličke velike lože Ugarske
u organizaciji Budimpešta brata Arpada / pl. Bokay-a, pod meštrorn potpu-
ne i prave lože 'K / ljubavi bližnjega' u organizaciji Zagreb brata začasnog
meštra S. / Bulvana, i njegovoga zamjenika brata Dr / Adolfa pl. Mihalića
je ovaj temeljni kamen / položen. / Gradnjom ovoga 'urania i kino' /
kazališta dana je mogućnost, da se vruća želja u Osijeku / stanujućih
aktivnih članova lože K ljubavi bližnjega u / organizaciji Zagreb, da si
sagrade svoj hram, oživotvori. / Pobudu za gradnju ovoga kazališta dao
je brat / Dušan Plavšić iz Zagreba, nacrte i gradnju izveo / je brat arhitekt
Viktor Axmann. / Gradnjom početo je 1.III. 1912. / Dne 15.ill. 1912.
potpisaše ovu povelju sva u organizaciji /Osijek stanujuća aktivna braća
potpune i prave lože K ljubavi / bližnjega u organizaciji Zagreb, u svojoj
radnji pod predsjedanjem / brata Mirka Hermanna u najmljenim pro- /
storijama svratišta 'Central' u gornjem Osijeku. / U organizaciji Osijek
15.111. 1912./" Iza ovoga slijede potpisi prisutnih masona.
' PAO, Gradsko poglavarstvo - Zbirka planova i projekata - grad Osijek
' ' Rad na surovom kamenu 1934. (Predavanja instrukcijske lože Pra-
vednost organizacije Zagreb) 8. publikacija Lože Pravednost pod
zaštitom Velike Lože "Jugoslavija". Samo za braću slobodne zidare,
Zagreb, 1934., Z. Nenezić, Masoni u Jugoslaviji (1764.- 1980. Beograd,
"' Navedeno djelo
"' B. V. Belančić, Sfinga, u Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 4, Za-
greb, 1966.
' J. Hall, Rječnik tema i simbola u umjetnosti. Zagreb, 1991.
" Maskeron je bio izložen na izložbi Secesijski duh u arhitekturi i životu
Osijeka, g. 1994. u Muzeju Slavonije. Axmannova kuća nalazi se u Stros-
smayerovoj ulici 44 u Osijeku.
' Narodna obrana od 9. 11. 1912., br. 256: "Naš sugrađanin arhitekt g.
Viktor Axmann izložio je slike i nacrte Urania*ina u međunarodnoj izložbi
u Beču, gdje su njegove radnje priznate kao najukusnije u monarhiji te
nagrađene najvišom nagradom, počasnom kolajnom i diplomom. Česti-
tamo." Ta Axmannova diploma čuva se u Povijesnom odjelu Muzeja
Slavonije u Osijeku, Inventarni broj 562.
Osječki zbornik br. 5, Osijek, 1954.
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8. Nacrt svjetijlke sa simbolima triju velikih ma-
sonskih svjetlosti: kutnikom, trokutom (Biblija)
išestarom. Vl. PAO. (Presnimio: T, Balaš)
9. Diploma s Prve međunarodne kinoizložbe u Beču, g.
1912. Vl. MSO P-562 (Presnimio: T. Balaš.)
10.Zgrada kina "Urania" u Beču. Priv. vl. (Presnimio: T. Balaš.)
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desetak reprezentativnih secesijskih kuća, među kojima i
kino". Autor zgradu kina svrstava "u najoriginalnija ako ne
najljepša ostvarenja secesionističkih javnih zgrada u Hrva-
tskoj." Autor navodi da je projektant kina: "Arnold Ax-
mann", koji potječe iz stare osječke obitelji, te da se
školovao u Budimpešti. Stojčić u zgradi kina prepoznaje
"utjecaj peštanske secesije", a maskeron u vrhu pročelja
zgrade točno tumači: "Maska svojim oblikom podsjeća na
glave egipatskih sfingi." Dvije godine poslije (1978.) Viktor
Ambruš u članku "Doprinos proučavanju osječke secesije"
zgradu kina Urania analizira općenito i navodi da zgrada:
"završava maskeronom na vrhu pročelja"". Isti je autor
godine 1986. objavio kratak prilog pod nazivom "Projekt i
realizacija kazališta pUranijap u Osijeku"". Zanimljivo je
da autor konstantno uporabljuje izraz kazalište "Urania",
iako su gotovo svi projekti, službeni spisi i novinski članci
u dnevnom tisku onoga doba upotrebljavali izraz "Urania
i kino". Autor ponovno ističe maskeron kao krunu pročelja
ove zgrade i definira ga kao: "Nedorečeni maskeron, koji
se skriva iza svake umjetnosti". U opsežnom katalogu
izložbe "Likovna umjetnost u Osijeku 1900. -1940." Viktor
Ambruš, kao jedan od autora, kino "Urania" spominje samo
usputno"4. Iste godine 1986. zgrada kina uvrštena je u dva
velika pregleda hrvatske umjetnosti. U r e p rezentativnoj
monografiji "Umjetničko blago žšvatske" Radovan Ivančević
navodi kino u kontekstu secesijske regulacije nove gradske
četvrti: "s dvostrukim drvoredom, maštovito oblikovanim
stambenim dvokatnicama pred kojima su mali vrtovi i sa
zgradom kina (1912.) u dnu perspektive"". Žarko Domljan
u knjizi "Arhitektura XX. stoljeća" također ističe secesijski
ulični niz i : '... elegantnu zgradu kina "Urania", s visokim
lučnim pročeljem koje asocira na oblike sjevernoeuropske
secesije"-'". Grozdan Knežević u Fi lmskoj enciklopediji
godine 1986. osječko je kino Urania okarakterizirao kao
najkvalitetniji primjer varijetetskog kina i izvan granica
naše zemlje". Zgrada kina uvrštena je i u popis javnih i
utilitarnih zgrada kontinentalne Hrvatske, u knjizi "Gradi-
teljstvo u Hrvatskoj" Andre Mohorovičića godine 1992.'".
Tijekom godine 1993. tiskana je knjiga Ivana Mužića
"Masoni u Hrvatskoj"'". Iz knjige doznajemo nekoliko vrlo
bitnk podataka koji nam zgradu kina "Urania" predstavljaju
u sasvim novome svjetlu. Prema izjavi osječkog masona
Lava Mirskog, "postojala je loža "Budnost" u Osijeku već
za vrijeme Prvoga svjetskog rata, a sjedište te lože bilo je
u zgradi gdje je danas kino 'Papuk". Potkraj godine 1994.
na izložbi "Secesijski duh u arhitekturi i životu Osijeka"
prvi je put javnosti izložena staklenka s posvetnim natpi-
s om iz temelja k ina "Urania", Axmannova diploma s I .
međunarodne kinoizložbe u Beču i gipsani maskeron izrađen
po urozu na sfingu s pročelja kina~.
zgradom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (rad
arhitekta Rudolfa Lubynskog iz g. 1910.- 1913.) sa srod-
nim dominantnim motivom ritma punog i praznog, istak-
nutih lezena i uvučenih prozorskih otvora. Posebno je
važno napomenuti da i bečko kino "Urania", rad arhitekta
Maxa Fabiania (iz g. 1909. - 1910.) ima nekih sličnosti s
osječkim kinom: u prvom redu slično su zavinuta pročelja,
isti je b ro j i r a spored u laznih vrata, slična su pr i lazna
stubišta i oblik gledališne dvorane s pozornicom". Pročelje
bečke "Uranie" naglašeno je, međutim, velikim redom
polustupova s kapitelima, a rubovi rizalita istaknuti su
širokim trakama stilizirane rustike, a nad kordonskim
vijencem rubovi r izalita završavaju malim obeliscima. Sve
to daje ovoj zgradi još uvijek historicistički karakter. Tomu
odgovara: neobarokna balustrada koja se proteže iznad
z avršnog v i jenca č i tavom š i r inom z g rade, o sim n a d
glavnim pročeljem, nad kojun, iznad goleme kartuše,
koju pridržavaju alegorijski likovi, stoji velika kugla. I
ta je zgrada zadržala funkciju kao i osječka samo s
drukčijim sadržajem i svrhom: zgradom dominira toranj
s kupolom u kojem je smještena zvjezdarnica. Napome-
n imo d a je tra k e s t i l i z irane r ust ike b i o z a m islio i
Axmann pr i p rojektiranju pročelja kina "Urania" u
prosincu 1911., ali je u r ealizaciji projekt pročistio u
duhu secesije.
VI. 1986.
"' Glas Slavonije, Osijek, 6. travnja 1976.
' Dokumenti, Osijek, 1978., str. 40.
' Čovjek i prostor, Zagreb, 198 br.
' Likovna umjetnost u Osijeku 1900.- 1940., Osijek, 1986. Autor je isti
tekst objavio u časopisu Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske Pe-
ristil, Zagreb, 1988J89., br. 31-32
R. Ivančević, Umjetničko blago Hrvatske, Beograd, 1986.
Ž. Domljan, Arhitektura XX stoljeća u Hrvatskoj, u Arhitektura XX
stoljeća, Zagreb, Mostar, Beograd, 1986.
' G. Knežević, Kinematografija. Filmska enciklopedija, sv.1., Zagreb,
' A. Mohorovičić, Graditeljstvo u Hrvatskoj. Zagreb, 1992.
' I. Mužić, Masoni u Hrvatskoj, Zagreb, 1993.
~ G. M. Ivanković, nav. dj.
' D. Steiner, Architectur in Wien, Wien, 1984,
Čistoća volumena i način vertikalnog organiziranja uskih,
gusto nanizanih prozora zgrade kina "Urania" u Osijeku (g.
1912.) može se usporediti sa skladno proporcioniranom
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Grgur Marko Ivanković
BUILDING OF THE "URANIA" CINEMA IN OSIJEK (THE SHRINE
OF THE OSIJEK FREEMASONS' LODGE)
The relatively small but monumental building of the Urania cinema desi-
gned by the Osijek architect Viktor Axmann in Sezession-style was built in
the northwest corner of a representative block of one and two-story apart-
ment buildings in the Upper Town of Osijek in 1912. This building has been
included in all the books dealing with twentieth century architecture in Croa-
tia as one of its finest achievements in Sezession style. The understan-
ding of the value and function of this building has recently been enriched by
the discovery of a memorial note in the founding stone of the building: this
text expressly states that the Urania cinema building was also meant to be
a shrine of the Osijek Freemasons - members of the Zagreb lodge "Love
Thy Neighbour." The Osijek Freemasons used this building for their meetin-
gs after 1912. Axmann, himself a Mason, designed several variants of the
building, of which each had a complex of halls fashioned after other maso-
nic shrines. Studying available sources in the attempt to conceive of the
building as an organizational and architectural whole, the author gathered
some data concerning the masonic symbols which helped him to decipher
the meaning of the ornaments of the facade. The best known symbols of
Freemasonry can be found on the most discreet decorative elements of the
building, the lamps (placed at the far ends of the building and the adverti-
zing column): they are the square, the twin compasses and the triangle
which the author believes is a symbol of the Bible. These three Freemaso-
nic signs also symbolize the three great lightsof Freemasonry. On top of
the building there is another more prominently placed masonic symbol - the
Sphinx - chosen quite adequately to watch over the Shrine of a lodge na-
med "Watchfulness" (Budnost).
